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Редколлегии, авторам и читателям журнал «Вестник БПИ» 
Сердечно поздравлю с выходом первого номера нового журнала «Вестник БПИ», который должен стать из-
данием широкого научно-технического и экономического профиля, отражающим новейшие достижения в науке и 
технике в их взаимосвязи и развитии. 
В настоящее время Брестский политехнический институт является крупным учебным и научным центром в 
западном регионе Республики Беларусь, в котором ведется подготовка специалистов для народного хозяйства и 
выполняется большой объем научным исследований в области строительства, архитектуры, рационального при-
родопользования, водоснабжения и очистки природных и сточных вод, электроники, машиностроения и экономи-
ки. 
Издание данного журнала имеет чрезвычайно большое значение для осуществления научно-технического про-
гресса, который является необходимым условием для подъема экономики и повышения благосостояния народа. И 
здесь, также большое значение имеет своевременный обмен научной информацией, создание единого информаци-
онного пространства. 
Желаю редколлегии журнала и коллективу профессорско-преподавательского состава института успехов в 
целенаправленном и эффективном использовании и развитии научно-технического потенциала. 
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